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О.В. Апарова 
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
АВІАТРАНСПОРТУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ 
КРАЇНИ 
В Україні в даний час розроблені недостатньо не лише теоретичні 
аспекти економічної ефективності авіатранспортних перевезень, але 
дискусійними залишаються й питання про резерви її підвищення. Разом з 
тим важливість вирішення даної проблеми очевидна, оскільки від цього 
залежить вибір стратегії в економічному розвитку авіації вцілому, 
визначення головних пріоритетів. 
Постановка проблеми. Не зважаючи на те, що вчені-економісти все 
удосконалюють старі та виводять нові класифікації резервів підвищення 
економічної ефективності, майже всі вони мають свої недоліки. Зокрема, 
більшість з них мають надто загальний характер (народногосподарські, 
галузеві, внутрішньозаводські та внутрішньоцехові). Інші класифікації надто 
складні для практичного впровадження (наприклад, резерви згруповані за 
двадцятьма чотирма ознаками в 66 груп резервів). 
Також в економічній літературі можна зустріти різні тлумачення 
самого поняття „резерви”. В основному, всі вони зводяться до наступних 
формулювань: 
а) „невикористані можливості підвищення ефективності і 
конкурентноздатності підприємства” [1, С.29]; 
б) „кількісно співвимірні можливості підвищення ефективності 
виробництва за рахунок покращання використання виробничих ресурсів в 
результаті застосування досягнень НТП” [2, С.29]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених даній 
тематиці, свідчить про наявність досить високого інтересу до вирішення 
проблеми. 
Невирішена раніше частина загальної проблеми. В науковій 
літературі існує багато схем щодо використання резервів підвищення 
економічної ефективності, однак відносно авіатранспорту конкретних і 
рекомендацій запропоновано не було. 
Мета статті. Головною метою статті є вибір і аналіз основних 
напрямків, за якими слід визначати резерви підвищення ефективності на 
вітчизняних авіапідприємствах. 
Виклад основного матеріалу. Основні напрямки пошуку резервів 
підвищення ефективності діяльності підприємства як певне узагальнення 
показано схематично на рис.1. Дана схема окреслює в загальному вигляді 
напрямки аналізу об'єкта. 
Перший з них — ресурсний — відображає необхідність аналізу 
ефективності використання наявної матеріальної бази виробництва, а також 
живої праці, адже резервом підвищення ефективності діяльності 
підприємства є ефективне прийняття рішень, пов'язане з розподілом ресурсів 
і зусиль фірми між нарощуванням потенціалу і його використанням, а також 
між відтворенням і виробництвом. В залежності від виду ресурсів, які 
використовує підприємство, і впливом їх на результати господарської 
діяльності, доцільно виділити небезпечні внутрішні фактори, здатні зробити 
негативний вплив на стабільність розвитку підприємства. 
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Рис.1. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства 
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При цьому треба враховувати рівень завантаження обладнання в часі, 
структуру собівартості продукції, яка виготовляється, з точки зору 
співвідношення в ній часток амортизації, матеріальних витрат та витрат на 
оплату праці. Ці показники розглядаються в динаміці, а також, по можливості 
(оскільки дістати таку інформацію надзвичайно важко), порівнюються з 
показниками найближчих конкурентів. 
На авіатранспорті однією з головних проблем є підвищення 
ефективності використання саме основних фондів, оскільки багато 
авіакомпаній утримують техніку, яка не здатна для польотів з причин 
застарілості, неекономічності чи небезпечності. 
Найважливішим показником для оборотних фондів є швидкість їх 
обороту, отже, слід проаналізувати фактори її збільшення, зокрема такі, як 
вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення; прискорення 
реалізації продукції (цю функцію покладають на маркетингову діяльність); 
зменшення обсягів дебіторської заборгованості, а також оптимізація інших 
напрямків раціоналізації використання матеріальних ресурсів (аналіз 
основних причин втрат та нераціонального використання ресурсів, 
забезпечення обгрунтованого нормування витрат матеріалів, організація 
використання вторинних ресурсів, створення системи заохочення та економії 
сировини, енергії та матеріалів й відпрацювання її дійовості, акцентування 
уваги на використанні сучасних високотехнологічних матеріалів). 
Аналіз ефективності використання трудового потенціалу 
підприємства вимагає зосередження уваги на таких аспектах, як 
внутрішньозмінні втрати робочого часу; втрати робочого часу внаслідок 
плинності кадрів; рівень використання засобів механізації, автоматизації 
праці та комп'ютерної техніки; наявність/відсутність системи стимулювання 
працюючих; визначення професійно-кваліфікаційної структури працюючих. 
В межах другого, організаційного, напрямку проводиться пошук 
можливостей підвищення ефективності тих процесів, які мають місце на 
підприємстві. Насамперед, тут увага приділяється ефективності управління. 
Небезпечними внутрішніми факторами тут можуть бути відсутність доступу 
до стратегічної й оперативної інформації, а також незадовільний стан 
системи інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. 
Важливою складовою ефективності підприємства (а отже, і значним 
резервом її підвищення) є організація виробничого процесу. Слід 
проаналізувати всі аспекти, які визначають ефективність організації робіт, — 
від рівня робочого місця окремого робітника чи спеціаліста до рівня 
підприємства в цілому. 
Будь-який технологічний процес сучасності немислимий без 
технічних засобів, тобто, відповідного устаткування, машин і механізмів, які 
беруть участь при виготовленні тих або інших продуктів. Вирішення 
проблеми технологічного відставання особливо актуальне для українських 
авіапідприємств, адже в ньому криються такі небезпечні внутрішні фактори, 
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як застаріла технологія виробництва, незадовільний стан і якість 
використання основних фондів, матеріально-сировинних і паливно-
енергетичних ресурсів, велика матеріалоємність виробництва, високий рівень 
матеріальних втрат. Це комплексна проблема, яка має, принаймні, два 
компоненти: матеріальний (вдосконалення технічної бази) та нематеріальний 
(організаційно-правові проблеми). На думку багатьох економістів, подолання 
технічного і технологічного відставання потребує не просто переходу на 
сучасні технології, а й впровадження комплексу відносин, які називаються 
корпоративною культурою, яку можна запозичити у найпередовіших 
компаній з тривалим досвідом роботи в ринковому середовищі. 
Обов'язковою умовою ефективного функціонування підприємства є 
дослідження тих основних факторів, які в найбільшій мірі впливають на 
сталість функціонування і розвитку підприємства та слугують для 
практичного розв'язання завдань управління ефективністю, адже в них 
криються резерви її підвищення (табл.1.) [3]. 
Групування факторів за першою ознакою робить можливим 
достатньо чітке визначення джерел підвищення ефективності: зростання 
продуктивності праці і зниження зарплатомісткості продукції (за рахунок 
економії затрат живої праці, а не за рахунок зменшення заробітної плати), 
зниження фондоємності та матеріалоємності виробництва (за рахунок 
економії затрат уречевленої праці), а також раціональне використання 
природних ресурсів (за рахунок економії затрат суспільної праці). 
 
Таблиця 1. – Класифікація факторів ефективності діяльності 
суб'єктів господарювання 
Класифікаційні 
ознаки факторів ефективності 
діяльності 
Окремі фактори зростання ефективності 
діяльності 
Джерела 
підвищення ефективності 
Зростання продуктивності праці 
Зниження: 
• фондоємності продукції 
• матеріалоємності продукції 
• зарплатомісткості продукції 
Раціональне використання природних 
ресурсів 
Основні напрями 
розвитку та вдосконалення 
діяльності 
Науково-технічний прогрес 
Структура виробництва 
Організаційні системи управління 
Форми та методи організації діяльності 
Конкурентоспроможність продукції (послуг) 
Планування та мотивація діяльності 
Зовнішньоекономічна діяльність 
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“Тверді” фактори: 
• технологія 
• устаткування 
• матеріали та енергія 
• вироби 
“М'які” фактори: 
• працівники 
• організація та системи 
• методи роботи 
• стиль управління 
В
н
у
тр
іш
н
ьо
го
сп
о
д
ар
сь
к
і 
Місце реалізації 
факторів у системі 
управління діяльністю 
Державна економічна та соціальна 
політика 
Інституцінальні механізми 
Інфраструктура 
Структурні зміни 
Н
ар
о
д
н
о
-
го
сп
о
д
ар
сь
к
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Використання джерел підвищення ефективності виробництва за 
другою класифікаційною ознакою передбачає здійснення комплексу заходів, 
які за змістом характеризують основні напрями розвитку та вдосконалення 
виробничо-комерційної діяльності суб'єктів господарювання. 
Визначальними напрямами тут є такі: 
1) прискорення науково-технічного та організаційного прогресу 
(підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; вдосконалення 
структури виробництва, організаційних систем управління, форм і методів 
організації діяльності, її планування та мотивації); 
2) підвищення якості й конкурентоспроможності продукції (послуг); 
3) всебічне розвинення та вдосконалення зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів господарювання. 
Але на практиці найбільш важливою вважають класифікацію 
факторів ефективності за місцем реалізації в системі управління діяльністю 
(третя ознака групування факторів). Особливого ставлення до себе вимагає 
виокремлювання внутрішніх (внутрішньогосподарських) і зовнішніх 
(народногосподарських) факторів, а також поділ внутрішніх факторів на так 
звані "тверді" і "м'які". 
Хоча класифікація внутрішніх факторів на ”тверді” і “м'які” досить 
умовна, її широко використовують в зарубіжній практиці. Назва цих груп 
факторів походить з комп'ютерної термінології, відповідно до якої сам 
комп'ютер називається “твердим товаром”, а програмне забезпечення — 
“м'яким товаром”. Тому “твердими” факторами називають ті, які мають 
фізичні параметри і піддаються вимірюванню, а “м'якими” — ті, які не можна 
фізично відчути, але які чинять істотний вплив на економіче управління 
діяльністю підприємства. 
Що стосується авіапідприємств України різних форм власності, слід 
зазначити, що на даному етапі ринкових економічних відносин на їх 
життєдіяльність чинить вплив складний комплекс взаємодії різних структур 
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як усередині, так і поза авіапідприємствами. До основних компонентів 
життєдіяльності авіапідприємств, які виконують внутрішні і міжнародні 
авіаперевезення, відносять: 
1) необхідність наявності професійно підготовлених кадрів, здатних 
кваліфіковано виконувати роботи з організації повітряних перевезень, 
польотної й інженерно-технічної експлуатації літако-вертолітного парку, зі 
створення системи формування попиту на авіаперевезення, яка включатиме в 
себе гнучку систему тарифів, систему бронювання і продажу; 
2) необхідність наявності парку повітряних суден, що відповідає 
Нормам літної придатності, здатного забезпечити необхідні провізні 
потужності на заданих повітряних лініях, а також здатного забезпечити 
перевезення пасажирів і вантажів на сучасному міжнародному рівні сервісу; 
3) необхідність наявності нормативно-правових документів, що 
допускають авіатранспортні підприємства до ринку міжнародних і 
внутрішніх авіаперевезень. 
Оскільки транспорт як галузь народного господарства дуже тісно 
пов'язаний з індивідуальним споживанням, необхідно звернути увагу на те, 
що тут особливо чітко повинні зважуватися питання комфорту й 
обслуговування пасажирів, тому що будь-які недоліки транспортних засобів 
не побічно (через продукцію), а безпосередньо впливають на пасажирів. Як і 
підприємства інших галузей економіки, підприємства авіатранспорту 
прагнуть досягти прибутку та збільшення прибутковості. В ринкових умовах 
питання про прибутковість авіапідприємства – це питання про його 
виживання, адже ті з них, що мають прибуток, можуть збільшувати свій 
капітал, поновлювати парк повітряних суден, стійко розвиватися, 
користуючись механізмом самофінансування, а ті, що потерпають від 
збитків, як правило, спочатку поповнюють ряди збанкрутілих підприємств, а 
потім зникають з ринку. 
Висновки. Для підвищення ефективності діяльності 
авіапідприємство повинно слідкувати за науково-технічним прогресом 
(впроваджувати нову техніку, освоювати нові технології), економічно 
обгрунтовувати розподіл авіатранспортних робіт за регіонами країни та 
типами повітряних суден тощо. Важливою передумовою для цього може 
бути планування виробничо-господарської діяльності, вдосконалення 
нормативно-правової бази, яка впливає на формування ринку авіаперевезень, 
а також залучення інвестицій. 
На сьогоднішній день головними питаннями, які потребують 
вирішення, є: 
- проведення модернізації та оновлення авіаційної техніки 
авіакомпаній України через запровадження лізингової форми закупівлі нової 
авіаційної техніки вітчизняного виробництва, оскільки експлуатація 
застарілої авіатехніки як в моральному, так і фізичному відношенні (що 
особливо небезпечно), гальмує подальший перспективний розвиток авіації; 
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- підвищення якості технічного обслуговування повітряних суден, 
підтримання їх льотної придатності; 
- проведення структурної перебудови авіапідприємств галузі, 
визначення шляхів подальшого акціонування авіакомпаній та аеропортів; 
- зосередження зусиль всіх організацій цивільної авіації на 
забезпеченні стійкого росту обсягів перевезень. 
Слушною є думка, що не слід нехтувати й необхідністю державного 
регулювання деяких сторін діяльності авіапідприємства навіть в умовах 
ринкових економічних відносин для забезпечення його ефективної 
діяльності. Адже, не зважаючи на те, що у транспортній, як і у інших сферах 
економіки, методи ринкового механізму стали домінуючими, відмова від 
директивних принципів управління зумовлює значні зміни у системі 
визначення споживчого попиту на перевезення. Повинно забезпечуватись 
планування перевезень, яке б враховувало реальні запити у вантажних та 
пасажирських перевезеннях і більш гнучко реагувало на їх коливання, а 
також за допомогою економічних методів нівелювало ці коливання та 
забезпечувало стабільність транспортних перевезень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ФРАНЧАЙЗИНГУ В 
СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛЕННЯ ТОВАРІВ 
 
Стаття містить результати аналізу факторів впливу на розвиток 
франчайзингових відносин в Україні.В ній розглянуто можливість використання 
принципів і методів франчайзингу для підвищення ефективності дистрибуції товарів 
і послуг. 
Статья содержит результаты анализа факторов влияния на развитие 
фрачайзинговых отношений в Украине. В ней рассмотрена возможность 
